Arg–Cys Substitution at Codon 1246 of the Human Myosin Va Gene is not Associated with Griscelli Syndrome  by Lambert, Jo et al.
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